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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M.. 3.075/59 por la que' se dispone cambio de desti
nos de los Contramaestres Mayor de segunclá y pri
mero que se citan.—Página 1.591.
-
O. M. 3.076/59 por la que se dispone embarque en el
guardacostas «Uad-Kert» el Mecánico Mayor de- se
gunda D. José Otero Fontán.—Página 1.591.
O. M. 3.077/59 por la que se dispone pasen a los des
tinos que se indican el Mecánico Mayor de segunda
D. Francisco Solís Menéndez y Mecánico segundo do-1'1
Juan Montero Fernández.—Página 1.591.
O. M. 3.078/59 por la que se dispone cambio de. des
tinos de los Radiotelegrafistas primeros gire -se expre
san.—Página 1.591.
O. M. 3.079/59 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios en el Arsenal d-e la Base Naval de -Canarias
el Buzo segundo D. Rogelio Soto Rodríguez.--Pági
na 1.591.
o. M 3.080/59 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios al Semáforo de Cabo Peñas el Vigía primero
de Semáforos D. -Jerónimo Fernández Martínez.—Pá
gina 1.591.
Cursos.
. TYI. 3.081/59 por la que se nombra Alumno del curso
de Transformación de Suboficiales para ingreso en los
Cuerpos Patentados al Hidrógrafo primero D. Manuel
Muiei García.—Página 1.591.
RESERVA NAVAL
O. M. 3.082/59 por la que se dispone orbarque en el.
guardacostas «Pegaso» el Mecánico Mayor de pri
mera de la Reserva -Naval Activa D. Antonio Cañellas
Darder.—Páginas 1.591 y 1.592.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 3.083/59 por la que se dispone cambio de dest?nos




M. 1084/59 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir tres plazas de Operario de primera (Me
cánico-Conductor) en el Parque de Automovifismo nú
mero 2 (El Ferrol, del Caudillo).—Página 1.592.
O. M. 3.085/59 por la que se convoca examen-concurso
cubrir una plaza dé Operario de -Segunda (Bobi
nador) en el Ramo de Transmisiones y . Electricidad -
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Página 1.592.
Situaciones.
o. 111. 3.086/59 por la que se dispone cause baja en la
Amada el Obrero de segunda de la Maestranza (Sas
tre) Heliodoro Vicente Rodríguez. --- Páginas 1.592
y 1.593.
Jubilaciones.
0. M. 3.087/59 por la que se dispone pase a la situación
de «jubilado» el Operario de primera (Remachador) don
Luis Pérez ,Traverso.—Página 1.593.
o. M. 3.088/59 por la que se dispone pase a la situación
de «jubilado» el Obrero de segunda (Movimiento y
Arrastre) José María Loureda Veiga.—Página 1.593.
o. Al. 3.089/59 por la que se dispone pase a la situación
de «jubilado» el Obretio de segunda (Marinero) José
Noguer Trull.—Página 1.593.
O. M. 3.090/59 por la que se dispone pase a la situación
«jubilado» el Obrero de s-egunda (Amasador) Al
fonso Pavón Castañeda.—Página 1.593.
O. M 3.091/59 por la que se dispone pase a la situación
de «jubilado» el Peón de la Maestranza José Marín
Pardo.—Página 1.593.
O. M. 3.092/59 por la que se dispone pase a la situación
d «jubilado» el Operario de segunda (Pintor) de la
Maestranza Manuel García Macías.—Página 1.593.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.
O. M 3.093/59 por qUe se nombra Mayordomo de
segunda para la Base Naval de Rota a Juan Gasea
Bollomo.—Página 1.594.
e
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o. M. 3.094/59 por la que se aprueba el cese como Ma
yordomo a bordo de la fragata «Vasco Núñez de Bal
boa> de Macarib Juan Murcia.—Página 1.594.
O. M. 3.095/59 por la que se aprueba el cese como Ma
yordomo de segunda clase a bordo del cazasubmarinos
«Audaz» de Sebastián Rodríguez Vila.—Página 1.594.
Excedencia forzosa.
OIP M. 3.096/59 por la que se concede la situación de
«excedencia forzosa» a la -Auxiliar Administrativo se
ita María del Carmen Medal Fariña.—Página 1.594.
Contratación de Personal civil no funCionario.
O. M. 3.097/59 por la que se dispone la contratación, con
carácter fijo, para prestar sus servicios en el Parque
de Automovilismo número 1 al persona! que se rela
ciona.—Páginas 1.594 y 1.595.
Examen-concurso.
O. M. 3.098/59 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Especialista de primera (Con
ductor de Carretillas Levantapesos) en El Ferrol del
Caudillo.—Páginas 1.595 y 1.596.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios ac_umulables y aumentos de sueldo al personal
de la Armada.
O. M. 3.099/59 (D) por la que se conceden dichos trienios
y aumentos de sueldo al personal que se reseña..--Pá
ginas 1.596 a 1.600.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 13 de octubre de 1959 por la que se convoca
el concurso número 28 bis de vacantes puestas a dis
posición de la Junta Calificadora de Aspirantes a Des-.
tinos Civiles.—Páginas 1.600 y 1.601.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 19 de octubre
de 1959 por la que se conceden las ccndecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se reseña.—Páginas 1.601 y 1.602.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 8 de octu
bre de 1959 por la que se señalan haberes pasivos al
personal que se relaciona.—Páginas 1.602 y 1.603.
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 14 de octubre de 1959 por la que se nombra el
Tribunal de exámenes para Pilotos de la Marina Mer
cante en Santa Cruz de Tenerife, correspondiente al
segundo semestre de 1959. Página 1.603.
#
EDICTOS






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.075/59.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, se disponen los siguientes
cambios de destino
Contramaestre Mayor de segunda D. Pedro A. Vi
dal Cabanas.—Dé la Escuela dé Mecánicos, al remol
cador R. R.-12.
Contramaestre primero D. Angel del Río Martínez.
De la Ayudantía Mayor del Arsenal de aquel Depar
tamento, a la Escuela de Mecánicos.
Madrid, 20 de octubr'e de 1959.
ABARZUZA
Excm.os. Sres. ...
Orden 'Ministerial núm. 3.076/59. Se dispo
ne que el Mecánico Mayor de segunda D. José
Otero Fontán cese en el destino que actualmente
desempeña y embarque en el guardacosks Uad
Kert, con carácter forzoso.
Madrid, 20 de octubre de 1959:
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.077/59. Se dispo
ne que los Mecánicos del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se relacionan _cesen en los destinos
que actualmente desempeñan y pasen a prestar sus
servicios en los que al frente de cafla uno se expresan:
Mayor de segunda D. Francisco Solís Menéndez.
Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Ar
mada.—Voluntario.
Segundo D. Juan Montero Fernández.—Destruc
tor Sánchez-Barcéiizteigui.—Voluntario.
Madrid, 20 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.078/59. Se dispo
ne el siguiente cambio de destinos del personal del
Cuerpo de Suboficiales :
Radiotelegrafista primero D. José Villa Domín
guez.—Del Negociado Central de Respetos, a la Es
tación Radiotelegráfica de la Ciudad Lineal.
Radiotelegrafista primero D. Severino Barros Gar
cía.—De la Estación Radiotelegráfica de' la Ciudad
Lineal, al Negociado Central de Respetos.
Madrid, 20 de octubre de 1959.
Excmos. Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.079/59. Se aprue
ba la determinación adoptada por el Comandante Ge
neral dé la Base Naval de Canarias al disponer que
el Buzo segundo D. Rogelio Soto Rodríguez cese en
su actual destino y pase a prestar sus servicios en el
Arsenal de aquella Base Naval.
Madrid, 20 dé octubre de 1959.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZÁ
Orden Ministerial núm. 3.080/59. — Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
al disponer que el Vigía primero de Semáforos don
jerónimo Fernández Martínez cese ,en la vigía de
Monte Urgull y pase a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, al Semáforo de Cabo Peñas.




Orden Ministerial núm. 3.081/59. Como re
sultado del examen a que fué admitido por Orden
Ministerial número 2.376 (D. O. núm. 182), se nom
bra Alumno del curso de transformación de Subofi
ciales para ingreso en los Cuerpos Patentados, con
antigüedad de 27 de ag.osto del ario en curso y efectos.
administrativos a partir del día 29 de se'ptiembre úl
timo, al Hidrógrafo primero D. Manuel Muriel Gar
cía, que cesará con tal motivo en el destino que actual
mente desempeña.





Orden Ministerial núm. 3.082/59. Se dispo
ne que el Mecánico Mayor de primera de la Reserva
Naval Activa D. Antonio Cañellas Darder embarque
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en el guardacostas Pegas°, con carácter -voluntario.
Madrid, 20 de • octubre dé 1959.
-ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Maestranza de ia Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.083/59. Se dispo
nen los cambios de destino del personal de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se relacio
nan:
Obrero de pranera dé la Maestranza de la Arma
da (Panadero) Manuel Prieto Sotelo.—Cesa en í1
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano y pasa des
tinado a disposición del Capitán General del Depa--
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Obrero de segunda de la Maestranza de la Arma
da (Panadero) José Pérez García.—Cesa en el tram,-
porte de guerra Almirantr, Lobo y pasa destinado al
buque-escuela Juan Sebastián dc Elcano.
Estos destinos se confieren con carácter voluntarie,.
Madrid, 20 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la -Armada, Capitán General del Departamen:o
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Era/men-concurso.
Orden Ministerial núm. 1084/59. — Se convo
ca examen-concurso para cubrir tres plazas de Opera
rio de primera (Mecánico-Conductor) en el Parque
de Automovilismo número 2 (El Ferrol del Cau
dillo).
Podrán tomar parte en 'el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de9 de agoto de 1957
(D. O. núm. 179), que modifica el vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada, los Opera
rios de segunda que perteneciéndo a la Jurisdicción
del Departamento cuenten con dos afios de antigii?.-
dad en el empleo y observén buena conducta.
El plazo de admisión de.instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Orden
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las ele,
vará a este Ministerio por el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de losinteresados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madri-cl, 20 de octubre dé 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El F,errol del Caudillo, Almirante jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 3.085/59. Se convo
,
ea examen-concurso para cubrir una plaza de 'Opera
rio- de segunda (Bobinador) en el Ramo de Transmi
siones y Electricidad del' Depártamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo,
Podrá tomar parte en el mismo, según se deter
mina en el artículo 24 del vigente Reglamento (1-
la Maestranza de la Armada, modificado por la Or
den Ministerial de 9 de agosto de 1957 (D. O. nú
meros 179 y 183), en segunda convocatoria, el per
sonal de la Tercera Sección de la Maestranza de la
Armada que cuente' con dos arios d. !en
el empleo y posea conocimientos del referido !eficik-).
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación dé esta Or
den en 'II DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Je
fatura Superior de la Maestranza del Departamento
las elevará a este Ministerio por el conducto regla
mentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior' de la Maés.
tranza ya citada.
Madrid, 20 de octubre de 1959.
ABARZLTZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
114arítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Je.fe del Servicio de Personal y General Jefe Supe
rior de Contabilidad.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.086,759. — Excedido
en el plazo que-fija el artículo 69 del vigente Regla
mento de Maestranza de permanencia en la situación
de "separación temporal del servicio, se dispone que
el Obrero de segunda ele la Maestranza de la Armada
(Sastre) Heliodoro Vicente Rodríguez ¿tuse baja en
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la Armada sin perjuicio de los haberes pasivos qu
puedan corresponderle con arreglo al tiempo de ser
vicio que haya podido consolidar.
Madrid, 20 de octubre de 1959.
ABARZUZA•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante je
fe del Servicio de Personal 'y General Jefe Superior
, dé Contabilidad.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 3.087/59. Se dispo
ne que el Operario de primera de la Maestranza de la
Armada (Rernachador) D. Luis Pérez Traverso paLze
a la situación -de "jubilado", causando baja en la de
"activo" el día 5 de abril del año pr4ximo, por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria para
ello, quedando pendienté del señalamiento por la Di
rección 'General del Tesoro, Deuda Pública y Clases
Pasivas del haber pasivo que le corresponda,
Madrid, 20 de octubre de' 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 3.088/59. Se dispo
ne que el Obrero de segunda de la Maestranza. de la
Armada (Movimiento y Arrastre) José María Lon
reda Veiga pase a la situación de "jubilado", cau
sando'baja 'en la de "activo", el día 15 de abril del
ario pr'óximo, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del seña
lamiento del haber pasivo que' le corresponda 'por la
Dirección General del Tesoro,'Deuda. Pública y Cia-.
ses Pasivas.
Madrid, 20 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán - General del Departament9
-
Marítimo de -El Ferrol del Caudillo, Almirante .Te
fe del Servicio de Persónal y.General jefe Superior
de Contabilidad:
Orden Ministerial núm. 3.089/59. Se dispo-,
ne que el Obrero de segunda de la Maestranza, de' la
Armada (Marinero) José Noguer Trull pase a la si
tuacia de "jubilado", causando baja en la de "acti
vo", el día 5 de abril del próximo año, por cumplir en
la indicada fecha la edad reglamentaria para ello, que
dando pendiente del señalamiento por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas
del haber pasivo que le corresponda.
Madrid; 20 dé octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 3.090/59. Se dispo
ne que el Obrero de segunda de la Maestranza de la
Armada (Amasador) Alfonso Pavón Castañeda pase
a la situación de "jubilado", causandb baja en la de
"activo", el día 12 de abril del ario próximo, por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria para
ello, quedando pendiente del señalamiento por la Di
rección General del Tesoro, Deuda Pública y C1as2s
Pasivas del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 20 de octubre de r959.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del -Úepartame_nto
Marítimo de Cádiz, Almirante' Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 3.091/59. --- Se dispo
ne que' el Peón de la Maestranza de la Armada José
Marín Pardo pase a la situación de -"jubilado", cau
sando baja en la de "activo", el día 29 de abril del
año próximo, por cumplir en la indicada fecha l'a edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del seña
lamiento del haber pasivo que lé corresponda por la
DirecCión General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas.
Madrid, 20 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos.- Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
dio- de Personal y General Jefe Superior dé Conta
bilidad.
Orden Ministerial núm. 3.092/59. Se dispo
ne que el Operario de segunda (Pintor) de la Maes
tranza. de la Armada Manuel García Macías pase a
la situación de "jubilado"-, causando baja en la de
"activo", el día 22 de abril del año próximo, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por= la Dirección
Géneral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 20 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
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Personal Vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 3.093/59. Se nom
bra Mayordomo de segunda para la Base Naval de
Rota a Juan Gasea Bohomo.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del 16 de junio último, fecha en que entró 'en
vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 20 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad. -
Orden Ministerial núm.. 3.094/59. Se aprue
ba el cese como Mayordomo a bordo de la fragata
Vasco Núñez de Balboa de Macario Juan Murcia,
que tuvo lugar el día 20 de abril último, por ha
llarse comprendido en la cláusula décima de su con
trato.
Madrid, 20 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz y Jefe del Servi
do de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Orden Ministerial núm. 3.095159. Se aprue
ba el cese como Mayordomo de segunda clase a bor
do del cazasubmarinos Audaz de Sebastián Rodrí
guez Vila, que tuvo lugar, a petición propia, el día
10 del actual.
Madrid, 20 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General "del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
y Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Excedencia forzosa.
Orden Ministerial núm. 3.096/59. — Accedien
do a lo solicitado por la señorita María del Carmen
Medal Fariña, contratada como Auxiliar Adminis
trativo por Orden Ministerial Comunicada núme
ro 376, de 21 de abril de 1959, para prestar sus ser
vicios en el Arsenal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, se le concede la situación de
"excedencia forzosa" que previene el artículo 50 de á
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58).





Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.097/59,—A propues
ta del Almirante jefe de la jurisdicción Central, y
en virtud de expediente incoado al efecto, se dispone
la contratación del personal que a continuación se
expresa, con carácter fijo, para pi--estar sus servicios











Aprendices de primer ario.
Félix Juan Pérez Acosta.
Jaime Caridad Mota.
Luis Miguel Gómez.
El Oficial de primera percibirá el sueldo base
mensual de mil cuatrocientas veinticinco pesetas
(1.425,00).
Los Oficiales de segunda el sueldo base mensual
de mil trescientas veinte pesetas (1.320,00).
Los Peones ordinarios el 'sueldo base mensual de
mil ochenta pesetas (1.080,00) y los Aprendices de
primer año el de trescientas ochenta y dos pesetas
con cincuenta céntimos (382,50)., también mensua
les, de acuerdo con la Reglamentación Nacional del
Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas y ta
blas de salarios de dicha Reglamentación, aprobadas
por Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956
(B. Osdel Estado núm. 310) y Reglamentación del
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militare, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberán percibir el 12 por 100 de incre
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mento a dichos sueldos, según se dispone en el ar
tículo 28 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario antes mencionada, no siendo considerado
como salario base y, por tanto, no incrementará'el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni para ros trienios .
Corresponde también a los interesados el percibo
de trienios del 5 por 100 del sueldo señalado, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 de .1a repetida
Reglamentación del personal civil no funcionario;
Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si
procede ; pagas extraordinarias" Con arreglo a lo que
determina el artículo 31 de la misma Reglamenta
ción y demás emolumentos laborales de carácter ge
neral.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas' diarias, de conformidad con lo establecido en
la citada Reglamentación laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas, y el período- de pruebas será de
un mes.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en
la Mutualidad Siderometalúrgica.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de toma de pósesión del destino
para el que se les contrata.
,Por el Jefe del Establecimiento donde los inte
resados han de prestar sus servicios les será entre
gada la credencial, con arreglo a lo dispuesto en el
punto tercero del apartado A) de la Orden Minis
terial número 1.501/59, de 20 de mayo pasado
(D. O. núm. 114).




,Contratación de personal civil no funcionario.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.098/59. Se convo
ca examen-concurso para cubrir una plaza de Es
pecialista de primera (Conductor de Carretillas Le
vantapesos), para prestar sus servicios en los de
Arrastre afectos a la Jefatura dé Armamentos del
. Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Condiciones técnicas que han de regir
en este examen-concurso.
Misión.—Manejo y mantenimiento de las carre
tillas levantapesos, dentro y fuera de los Almacenes,
y transporte de materiales para los mismos y re
cinto y alguna Dependencia de la Marina fuera del
Arsenal.
Condiciones administrativas.
Con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación
del Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares,, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958f(D. 'O., nú
mero 58), Orden Ministerial de Trabajo de 27 de
julio de 1946, modificada por la Orden Ministerial
de Trabajo de 26 de octubre de 1956 ,(B. O. del
Estado núm. 310) y 15 de febrero de 1958 (P. O. del
Estado núm. 43), las bases económicas que corres
ponden a dicho Conductor son las siguientes :1
1.a El jornal diario será de 36,00 pesetas.
2.a Incremento del 12 por '100 del sueldo. Este
incremento no formará parte del sueldo base ni se
sumará al fondo del Plus Familiar ; no se éón-iputárá
para pagas extraordinarias ni aumentos por años de
servicios, ni cotizará por Seguros Sociales ni Mu
tualidad.
3•a Trienios equivalentes al 5 •i;cir--1-0-6 dl • sueldo
que perciba en el momento de perfeCCionarlos.
4.a Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalente_ cada una al sueldo de un mes.
5.a Plus Familiar y Subsidio Familiar, si pro
cede.
Condiciones de ingreso.
1.a Los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, varones, de edad comprendida. entre los
veintiún años 'y menores de treinta y seis en el mo
mento que finalice el plazo • de presentación de ins
tancias, debiendo acreditar la aptitud física y psíquica
adecuada. A tal efecto, los aspirantes serán recono
cidos por el Servicio Médico del Departamento, que
hará el debido estudio radiográfico e informe radio»-«tt,
lógico.
Del tope máximo de edad que'dan exceptuados
los aspirantes que procedan directamente de alguno
de los Ejércitos, así como el personal del Propio Es
tablecimiento que se presente a este examen-concur
so en otra categoría distinta de la que ostenta.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letta dé
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento.
El plazo de admisión quedará cerrado a los treinta
días siguientes al de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DE MARINA, .siendo
rechazadas todas aquellas que se reciban fuera de
dicho plazo.
3.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar, bajo su responsabilidad, la carencia de
antecedentes penales y edad, podrán ir acompañada§
de documentos acreditativos de los conocimientos
técnicos o profesionales del concursante'o de los mé
ritos que estime conveniente poner derelieve.
4.a Dentro de' los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de- instancias,
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la Jefatura Superior de la Maestranza del Departarnento Ias elevará, por conducto reglamentario, alPresidente del Tribunal, y diez días después se verificarán los exámenes.
5.a Los aspirantes serán sometidos a las pruebas
teórico-prácticas siguientes :
a) Lectura, 'escritura al dictado y operaciones connúmeros enteros de las cuatro reglas aritméticas.
b) Conocimiento de los componentes de un mo
tor de gasolina y de un motor eléctrico, así como
prácticas del manejo de la 'carretilla levantapesos.
6.a En los exámenes se exHigirá a los concursan
-tes la superación de las pruebas teóricas y prácticas
--que se consideren precisas para demostrar su apti
ttid para el desempeño de la plaza que, en caso de
aprobar, le correspondería.
•7.a De entre los- aprobados será propuesto por
e/ Tribunal, para ocupar la plaza convocada, aquel
que, además cl;e , haber demostrado mayor aptitud
profesional, justifique tener buenaconducta civil y,
en su caso, antecedentes militares. .
&a El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal técnico y material para
demostraciones de aptitud y práctica, etc., que con
sidere convenientes para la mejpr selección.
- 9.a El período de pruebas será de tres- semanas,
con arreglo a lo dispuestó en el artículo 13 de la
Reglamentación citada, y la jornada legal de trabajo
será de 'ocho horas diarias, de Eonforrni,dld con lo
establecido por la Reglamentación Laboral de las
Industrias Siderometalúi-gicasi
10. El Tribunal. para examinar al persdnal que
se presente al examen quedará constituido en la for
ma siguiente :
Presidente.--:---Capitán de Fragata D. Jorge García
Parreño Kaden.

















Vocal Secretario.--Maestro primero de la Maes
tranza D. Andrés Gómez Guitián.






Trienios acumulables y aumentos de sueldo al
personal de la. Armada.
Orden Ministerial núm. 3.099./59 (D).—De con
formidad'c.on lo propuesto por la jefatura Superior de
Contabilidad y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo _dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de:1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial dé 28 del mismo mes y ario (D. O. número 1
de 1951) y- disp.osiciones complementarias, he resuel
to conceder al personal de la Armada que figura en
la relación-anexa los trienios • acumulables y aumen,
tos de sueldo en el número,. cuantía anual y fecha do
su abono que se indican nominalmente en la misma,
practicándose las liquidaciones qué procedan por 10
que afecta. a, las cantidades que a partir de dichas fe
chas se hubiesen satisfecho a los interesados por an
teriores concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspondan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
terial de 24 de abril de 1958 (D. O. núm. 94), for
mulándose las oportunas liquidaciones de ejercicios
- cerrados para los abonos que procedan, si excediesen
del período de tiempo que señala dicha disposición
legal.








D. José Luis Fauste Duerto (1) ..
..
D. Miguel Godoy Mérida ()
.. D. Agustín Guiinerá Peraza (3) ..
.. D. José Antonio Aláez Zazurca..
..
D. José Luís del Hierro Alcántara..
.. D. Guillermo Romero Caramelo.. ..
.. D. Nicolás Lapique Dobarro..
D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola
D.- Carlos Casaiús Díaz..
.. D. Fernando Vidal Massó
.. D. Carlos Sánchez de Toca Acebal..
..
D. Francisco Fernández N-úñez..-





























5 trienios.. • • • •
• 4 trienios.. • • • •
3 trienios.. • • • •
1 trienio
1 trienio • •
1 trienio 0, .0 •1
1 trienio el 00 O.
1 trienio .. 40 40




































































































Cante I. M. (E.A.).
Cap. .Inf. Marina..
Cap. I. M. (E. C.).
Tte. I. M.a (E. A.).







































. • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Arturo Fernández de la Puente Valerio.
D. Joaquín García Paláu.. • • • • • • •
D. José Carlos Benítez Loring.. .
D. Manuel Cadarso Montalvo.. .
D. Manuel Leira Aneiros..
D. Jorge 'Huerta Gray.. • • • • • • • • •
_D. José Carlos Pérez Moreiras.. • • . • •
D. Manuel Fernández Rivera..
.. .. •
D. José González-Aller Hierro..
D. Julio del Cuvillo Díaz.. .. .. • . • •
D. Alvaro Cervera Pérez.. . • .. •
D. Abel Romero de Pazos..
- José Luis Gamboa Ballester .••• •
D. Jesús Orús-Portela.. • .
D. Wenceslao González Murcia.. •
.. ..
•
D. Ramón Pardo Suárez.. .. • .. •
•
D. José Fernández Rivera.. ..
D. José Jaques Gómez-Pablos.. • •
D. Manuel Ortiz Tapia.. .. • .. • •
I). ;fosé Luis Villar Blanco.. • • • •
D. Luis Cebreiro Rivera.. ..
..
•
D. Pedro Fontenla Maristany (4) .. 0.
D. Gurriersindo *Suris Picas (5) .. • •
D. -Juan Llanos Fernández (6)
D. Juan Carlos Elizagárate Berrueta (7.
D. Manuel Garabatos González.. .
D. Juan Hernández Ruiz.. ..
D. Ginés García de Paredes y Benzan
D. Manuel Baliño Ledo.. ..
D. Gerardo Núñez Alonso.. ..
D. Adolfo Rodríguez Caravaca..
D. Joaquín Montaner Delgado (8)
D. Pedro Jiménez Ponce.. ..
I). Enrique Medina Castaños.. . • • • • •
D. Manuel López Guarch..
D. José E. Montoya Pascual.. ..
D. Ramón del Río Pérez-Caballero..
D. Carlos Sabater Martínez.. • • • • • •
D. Miguel López Martínez..
D. Eduardo Galindo Rodríguez.. .
D. Inocencio Liébana González..
D. José Antonio Roca Draz • ..
D. Eusebio Ceballos Pifias.. ..
D. Lisardo González Reinoso.. .. •
D. Ricardo Muñoz Juárez.. .. •
D. Manuel Rosón Borrego de la Rocha ..
D. Francisco Canillas Moreno (9) .. •
D. José Bellón Pita (10) • ..
D. José Tellado Mateo (.11) ..
a Francisco González Cimiano
• • ..
D. Joaquín Jiménez Otero.. • .. ee e• •
D. José Rey Agra... .. • ..
D. J'osé Rozas Cortejosa.. • •
D. Ifanuel Vázquez Maure..
D. Emilio Zarrabeytia Edilla..
D. José Acuña Penda.. • • • •
D. José Barbeito Bermúdez.. .. •
D. Eduardo Brandariz Canle. ..
•
D. José Dorrio Castedo.. .
D. Antonio Faiña Lópe.z..
D. Antonio Fernández Esparrell • .. •
D. Celestino Fernández Rial
D. Diego Gómez Núñez.. ..
D. 'Eliodoro González Beltrán
• • . • • •
D. Alfonso Lago Delgado.. . • • • • • • •
D. Juan Lago Ramos.. .. . • • • .
.
D. Jenaro Liz Guridi.. • • • •
a Nicolás López Santiago.. .. • •
D. Manuel Luaces López.. .. • • • • . •
D. Francisco Pardavila






• • • •
•• • •
• • • •
• • • •
••
• •






















































































1 trienio • .
• •
1 trienio • ••
















1 trienio •• ••
1 trienio •• ••
1 trienio .•
••
1 trienio • ••
1 trienio
--1 trienio • • • •












7 trienios. . ••
.7 trienios. .
7 trienios . .
••
7 trienios
. -• • •
11 trienios. . •• .
11 trienios. . ••
11 trienios . .
11 trienios. .
10 ttrienios . ••










1 trienio . . .•
11 trienios . .
9 trienios . .
9 trienios . . ••
7 trienios, . ••





. . .• •
7 trienios . . ••
7 trienios. . •.
7 trienios.
. ••
7 trienios . . •
7 trienios . .
••
7 trienios
. . •• ••





7 trienios. . • •
7 trienios. .
7 trienios . . ••
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Empleos o clases.
Mecánico 1.°. . • ..
Mecánico 1.°. . • ..
Mecánico 1.0. . • ..
Mecánico 1.°. . • ..










Cel. 1.° Pto. Pesca.








D. Joaquín Pena Mourenza. • ..
D. Jesús Roldós Pereira.. • • • •
D. Alberto Ruiz Romero..
D. Diego Vaca Alanís.. 4. be 0.
D. Miguel Vicéns Vila.. ..
D. Antonio Zaragoza Cía..
D. Pablo Garrido Gelabert. • ..
D. Juan M. López Aragón.. ..
D. Evaristo Fernández Alonso..
D. Manuel Ruiz López.. ..
D. Basilio Durán Linares..
D. Emilio González Allely. • ..
D. Manuel López Almisas..
D. Miguel A. Villalobos Barahona..
D. Manuel Calvente Montes.. ..
D. Mariano Ronda Galiana (12) ..
D. Juan Torrecilla Ibáñez (13) ..
D. Juan Veiga Martínez (14)__
D. Francisco Franco García (15) ..
D. Francisco Caridad Cela.. ..
• •














• • • • ••
•• • •
Mozo Of. Ministerio. D. José M. Magadán Villarmide (14)
Mozo Of. Ministerio. D. Antonio Moral Luna.. ..
Mozo Of. Ministerio. D. Carlos Xoubanova Blánquez..
Músico de 1.a . . . . D. Angel Ruiz Miñano.. .
Músico de 3•a•• .. José Puerto Mira (15) ..
Sarg.° Mtro. Banda. D. Luis Lozano Munuera.. .. e* e* ••
Aux. 1.°/ C.A.S.T.A. D. Laureano Bernal Rodríguez (16) ..
Aux. 1.° C.A.S.T.A.
Obrero de 2.a. ..
Obrero de 2.a. ••
Obrero de 2.a. ..
Obrero de 2.a. ..





























































D. Bernal Rodríguez.. ..
D. Franicsco Cordón Gómez (17) ..
D. José Dopico Pita.. ..
D. Agustín Lobato Cantero (17) ..
D. Manuel Rodríguez Fernández..
D. Horacio Rodríguez Nieto..
Manuel Tinaco González.. . • • .. .. •
D. Rafael López Cayetano.. .. •
D. Cristóbal Chozas García.
D. José Ruiz Falcón.. ..
D. Manuel García Bouza.. • .. .
D. Juan Garcés Fariña.. . • .. .. •
Di Manuel Romero Liz.. . .. • .. •
D. Manuel Vázquez Ponce.. .. • ..
• • • • •
•
• • • •
• • • •
• • • I. • •






D. José Fariña Prieto.. .. • .. • .. •
D. Emilio Fernández Castro.. . • .. • *é .0
D. Eugenio Morano Sebastián.. •• •• e*
D. Pddro Orihuela Rodríguez.. .. .. .. ..
D. Manuel Domínguez Moreno.. • • •
D. Juan Benítez Ayala.. .. .. • • .
D. Antonio Flores Martínez.. .. • ..
D. Juan Moral Jiménez.. . •
D. Luisa Muñoz Guerra.. .. e• ee *4 de
D.' Angeles Pérez Sostoa.. .. .. .. .. ..
I). Miguel Pichardo Escobedo. . • .. .. /.
1). Ramiro Moldes Hermida. • .. .. .. .. ..
D. Argimiro Rivadulla Mato. • .. .. .. ..
D. José Gutiérrez Morales.. .. .. .. .. ..
D. José Alhaladejo Ballester. . • .. .. ... ..
D. ,Carlos Bernal Sáez.. .. .. • .. .. .. ..
D. Ceferino Elzo Medina.. .. .. .. .. .. ..
D. Eduardo López Crespo.. *4 .0 .4 .. *4 Oe
D. José Antonio Pérez Bancalero.. .. .. ..
D. Alvaro Augusto Pérez Caballero.. . • •
D. Plácido Potabales Rodríguez.. .. .. .. ..
D. Francisco Ramos Quintero (18) .. .. ..
D. Francisco Ramos Quintero.. .. . • .. ..
D. Antonio Sánchez Arriaza.. .. .. .. ..
D. Antonio Isidoro Zamora López.. .. .. •













































































7 trienios. • ..
7 trienios.
• ..






















• • • •
▪ •• ••








3- trienios de 800 y
8 de 1.000.




8 trienios. • •
9 trienios.
9 trienios. • ..
1 trienio ..
6 trienios. • ..
6 trienios. • ..
6 trienios. • ..
4 trienios. .
4- trienios. • ..
4 trienios.. ..













.5 trienios.. .. • •
5 trienios..
5 trienios.. .. •
3 trienios..
2 trienios.. .. •
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Aux. Admvo. de 1.a
Aux. Admvo. de 1.a








D. José Albarracín Llopis (19) .. • •
D. Adolfo Campos Chaves (19) ..
D.a Manuela Carmona' Pella (19) . .
D. José Guerrero Manzano (19)
D. Santiago Basoa Barafiano (19) ..
D.. Francisco Fiol Pons (19) .. • •
D. Benito Valverde Montes (19) ..
D.a Manuela Barbeito Moreno (19) ..
D. Cirilo Casas Lucas (19-20) .. . • . •
• • • • •
Personal en situación de "reserva" o
que presta servicios.
"retirado"
D osé M. Galtier Lozano (21). .D.
J
Gabriel González Camoyáno (22. )
• • • •
OBSERVACIONES
(1) Por Orden Ministerial de 7 de febrero de 1951
(D. O. núm. 34) pasó a "supernumerario" a partir de 16 de
marzo de 1951. Cesando de "supernumerario" por Orden Mi
nisterial de 3 de julio de 1952 (D. O. núm. 150) a partir .de
la misma fecha. Se le deducen un ario, tres meses y.diecisiete
días.
(2)_ Por Orden Ministerial de 21 de noviembre de 1952 •
(D. O. núm. 268) Pasó a "supernumerario" a partir de 6 de.
diciembre de 1952. Por Orden Ministerial de 26 de marzo
de 1957 (D. O. núm. 73) cesa de "supernumerario" a partir
de 9 de abril de 1957. Se le deducen cuatro años, cuatro me
ses y tres días.
(3) Por hallarse este Oficial en .1a situación. de "super
numerario" desde 16 de agosto de 1952 se anula la Orden
Ministerial de 31 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 10/53
que le concedía el tercer trienio, a partir de 1 de enero de
1953, quedando rectificada en el sentido de que le correspon
de la percepción de dicho tercer trienio a partir de 5 de junio
de 1959, habiéndosele deducido seis años, cinco meses y quin
ce días de "supernumerario", reintegrándose a la situación
de "actividad" en 31 de enero de 1959-en cumplimiento a
Orden Ministerial de 13 de enero de .1959 (D. O. núm. 12).
(4) Retirado en 24 de octubre de 1951 continuó prestan
do servicio como movilizado hasta 12 de diciembre de 1953.
Fué movilizado nuevamente por O. M. C. núm. 31 de 17 de
enero de 1955. Se le deducen un año, un mes y cinco días.
(5) Por Orden Ministerial de 4 de enero de 1947 (DIA
RIO OFTCIAL núm. '5) pasa a la "reserva". Por Orden Mi
nisterial 'Comunicada núm. 519, de 2 de diciembre de 1947,
se dispone su movilización a partir de 13 de enero de 1947.
(6), Se le descuentan dos años, seis meses y seis días que
permaneció en zona rota, y ocho años, tres meses y catorce
días que estuvo retirado, desde 17 de abril de 1951, fecha en
que cumplió el primer año en "reserva" hasta 1 de agosto
de 1959 que comenzó a prestar servicio como Cifrador nm
brado por Orden Ministerial Comunicada número 756 de 29
de julio de 1959. A la situación de "reserva" pasó en cumpli
miento a Orden Ministerial de 11 de abril de .1950 (D'Amo
OFICIAL núMero 87). Percibirá solamente la .diferencia de la
cuantía que le corresponda por los trienios que se, le reconoce
en esta Orden al porcentaje de quinquenios que se le acumu
laron a su haber pasivo al cesar en la situación de "activi
dad", mientras permanezca en la situación de "movilizado".
(7) Ingresó en la Reserva Naval Movilizada -en 15 de
marzo de 1937 hasta el 17 de junio de 1939, que fué movili


















8 trienios de 1.00C
y 1 de 700.
8 trienios de 1.000
y 1 de 800.
8 trienios de 1.000
y 1 de 800. .".
8 trienios de 1.000




8 trienios de 1.000
y 1 de 800.
8 trienios de 1.000
y 1 de 700. ..
8 trienios de 1.000
y 1 de 61}0. . . . .
13 trienios..
12 trienios..
• • • •
• • • •













Orden Ministerial de 28 de noviembre de 1949 (D. O. nú
mero 278). Se le deducen por desmovilizado4iez años, cin
co meses y once días.
(8) Alférez provisional de Infantería de Marina por Or
den de 6 de julio de 1937 (B. O. Ilúr11. 264). Por Orden
Ministerial de 9 de enero de 1942 (D. O. núm. 9) causó
baja en la Armada. Por Orden Ministerial de 9 de febrero
de 1943 (D. O. núm. 35) reingresó en el Cuerpo con el
empleo de 'Teniente, a partir de 20 de abril de 1943. Se
le descuenta el tiempo comprendido entre la fecha de su
baja en' la Armada y la de 20 de abril de 1943, que rein
gresó (un ario, tres meses y once días).
(9) Se le deducen dos arios, ocho meses y once días
por su tiempo de permanencia en zona roja.
(10) Se le deducen dos años, siete meses y diecisiete
días por su _tiempo de permanencia en zona roja.
(11) Queda rectificada en este sentido la Orden Minis
terial núm. 2.429, de 31 de julio de 1959 (D. 0. núm. 186).
(12). Como comprendido en la Orden Ministerial de 13 de
enero de 1949 (D. O. núm. 26), el excelentísimo señor Mi
nistro, con fecha 26 de agosto de 1959, ha tenido a bien
declarar válido y computable a todos los efectos, con la
limitación, en cuanto a las económicas, que determina la ci
tada Orden Ministerial, el tiempo servido en zona roja.
(13) Queda rectificada en este sentido la Orden Minis
terial número 1.664/59 (D. O. núm. 125).
(14) Se le reconoce, a efectos de trienios, el tiempo
comprendido entre el 1 de noviembre (fe 1948, en que prestó
sus servicios en el Parcipe de Automóviles número 1, a te
nor de lo dispuesto en la Orden Ministerial de 30 de junio
de 1947 (D. O. núm. 147), hasta su ingreso como Mozo
de Oficio, concedido por Order Ministerial de 24 de oc
tubre de 1956 (D. O. núm. 240).
.(115) Disfruta de los beneficios económicos reconocidos
a los Sargentos.
(16) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
de 4 de septiembre de 1957 (D. O. núm.- 202), modificada
por la de 24 de abril de 1958 (D. O. núm. 94). Se le pro
pone para tres trienios de 800 pesetas por haber servido
más de nueve años en la Maestranza Militarizada y ocho
trienios de 1.000 pesetas a partir de 1 de abril de 1954,
teniendo en cuenta la nueva antigüedad de 1 de abril de 1921,
como perteneciente a dicha Maestranza Militarizada. Tam
bién se le propone para tres trienios de 800 pesetas y
nueve de 1.000 en la fecha de su vencimiento de 1 de
abril de 1957.
(17) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
de 6 de mayo de 1959 (D. O. núm. 106), por haber pres
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tado sus servicios como Patrón de Embarcaciones. Annque.
•
perfeccionó los ocho trienios en 1 de abril de 1959, no tiene
efectos hasta el 1 de mayo de 1959, según dispone dicha
Orden Ministerial.
(18) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministe
rial de 6 de mayo de 1959 (D. O. núm. 106), por haber
prestado servicios como Patrón de Embarcaciones. Aunque
perfeccionó los ocho trienios en 1 de novi'embre de 1956,
habiendo deducido de su antigüedad de 2 de enero de 1932
nueve meses y doce (Lías que permaneció. en "separación
temporal", no tiene efectos hasta el 1 de mayo de 1959,
según dispone la Orden -Ministerial citada anteriormente.
Se le propone también para nueve trienios: teniendo cuen
ta su nueva antigüedad de 14 de octubre de 1932, en la
fecha de su nacimiento.
• (19) Queda rectificada en la parte que corresponde al
interesado la Orden Ministerial número 2.429/59, de fecha
31 de julio de 1959 (D. O. núm. 186), en el sentido que
se expresa en la presente concesión.
(20) Estos trienios para los que se le propone debe
percibirlos mientras se encuentre en la situadón de "mo
vilizado", no causando efectos de mejora en haber pasivo.
(21) Retirado por Orden Ministerial de 27 de septiembre
de 1954 (D. O. núm. 222) y movilizado por 'Orden Mi--
nisterial 'Comunicada número 459, de 30 de mayo de 1956.
Estos trienios no serán acumulables al sueldo regulador
alcanzado por haber pasivo.
(22) Norma 1.a CH ) de la Ordén Ministerial de 1 de
diciembre de 1952 ( D. O. núm. 252) : se le computa el tiem
po permanecido en zona roja, por haber sido declarado ab
suelto. Retirado por Orden Ministerial de 1 agosto
de 1953 (D. O. núm. 19), en 26 de octubre de 1953, hasta
el 19 de julio de 1956,. que fué movilizado por Orden Mi
nisterial Comunicada número 606, de 13 de julio de 1956.
Estos trienios no serán acumulables al sueldo regulador -al
canzado por haber pasivo-.
NOTA.-E1 personal en situación de "reserva" o"retira
do-movilizado' percibirá solamente las diferencias de la
cuantía que le corresponda por los trienios que se le re
conocen en esta Orden, al porcentaje de quinquenios o trie
nios que se le acumularon a su haber pasivo • al cesar en
la situación de "actividad", mientras permanezca en la si
tuación de "movilizado". El gasto afectará al C4ítulo 1»,
Artículo 1.0, Grupo 2.°, para los Cuerpos
" PatenO•dos, y
al Capítulo 1.1), Artículo 1.0, Grupo 3.°, para el de Subofi
ciales.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumptimiento a la Ley de
15 de julio de 1952 (B. O. del Estado núm.. 199),
modificada por la de 30 de marzo de 1954 (Bolet!n
Oficial del Estado número 91) y Orden de 28 -de
octubre de 1952 (B. O. del Estado núm. 306),
Esta Presidencia del Gobierno dispone se anuncie
por la presente Orden el concurso número 28 bis,
comprensivo de los destinos o empleos' civiles puestos
a disposición de la Junta Calificadora, que a continua
ción se indican :
•••■
Diez de Porteros en el grupo de viviendas "La
Elipa", de la Obra Sindical del Hogar y de Arquitec
tura, en Madrid, cuya retribución oscila entre 610 pe
setas y 1.080 pesetas mensuales, teniendo derecho al
disfrute de viviendas, uniforme, agua a razón de li
tros 200 por portería y luz en la proporción de una
lámpara por habitación. _Estas plazas qued,an clasifi
cadas como de "Clase tercera.—Otros destinos", v,
en consecuencia, a los que les sean adjudicadas cobra
rán lo dispuesto en la norma B), epígrafe "Deven
gos", apartado b), de la Orden por la que se regula
este concurso.
Este concurso se regirá por /las mismas normas
modelos de instancia que regulaban -el número lg,
publicado por Orden de 28 de febrero cle 1957 (II.-
11-rn Oficial del Estado núm. 70), con las siguientes
modificaciones :
A) Normas de carácter general.
I. Peticiones. Se hará cónstar en la instancia,
además de los datos que se piden, la fecha en que k
corresponde pasar a la situación de retirado por edad
y si obtuvo con anterioridad algún .otro destino con
cedido con arreglo a la Ley de 15 de julio de 1952,
en cuyo caso deberá indicarse fecha de la tonia de po
sesión. -
B) Vacdníes para Oficiales' de la Esca Auxiliar y
Suboficiales de los Ejércitos.
II. Devengos. Se amplía con el siguiente nal"
tado :
c) La,s, gratificaciones extraordinarias; a excep
ción de las de 18 de julio y Navidad, que tienen carác
ter de sueldo, y las concedidas como retribución adi
cional por trabajo realizado fuera•del horario normal,
así como la prolongación de jornada, deben concep
tuarse como eventuales para el cómputo de los míni
mos a que se refiere el apartado 1) del artículo 21 d;
la Ley de 30 de marzo de 1954, mientras que el lla
mado "plus de carestía de vida" y "gratificación com
plementaria", a los mismos efectos, de retribución fij3.
III. Peticionarios. Se amplía con los siguientes
apartados :
e) El personal en situación de "Colocado" podrá
solicitar nuevo destino siempre que tenga- cumplido el
plazo de los cuatro arios señalado en el artículo 13
la Ley de 30 de marzo de 1954, ,que. se empezara a
contar a partir de la fecha de la toma de posesión de
la vancante elue desempeñe, extremo que' así se hará
constar mediante certificado expedido por el Orga
nismo o Empresa y que el solicitante deberá unir a
su nueva petición.
f) De forma análoga y con idéntico requisito
procederá cuando el solicitante se halle en situación
de "Reemplazo voluntario" procedente de la de "Co
locado".
Si el "Reemplazo voluntario" hubiese sido otorgado
antes .de llebr a tomar posesión del destino, extremo
s2
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éste que igualmente se justificará mediante certifi
cado del Organismo o .Empresa, el plazo de los cua
tro años se computará a partir de los-treinta días na
turales contados desde la fecha de publicación en ei
Boletín Oficial del Estado de la Orden que adjudi
có con carácter definitivo el destino.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 13 de octubre de 1959.—P. D., Serafín
Sánchez, Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del R. O. del Estado núm. 250, pág. 13.356.)
e
• Ministerio del Ejército.
CO,NSEJO SUPRE% DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia cl
Jefe del Estado y Generalísimo de .los Ejércitos, le
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegfldo, se ha'servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in:
dican al personal-de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE
26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295?,
PREVIA DEDUCCION DE LAS CANTIDA
DES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR_ PEN
SION DESDE LA FECHA DL COBRO DE
ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo de Máquinas.
Tercer .Maquinista, retirado extraordinaria, don
Eduardo Acosta Noriega, con antigüedad de 17 de
julio de 1959, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña, a partir de 1 de agosto de 1959.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESE
TAS ANUALES HASTA FIN DE SEPTIEM
BRE DE 1958, CON ARREGLO A LA LEY DE
1 DE ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79), Y CON4.800 PESETAS, TAMBIEN ANUALES, DES
DE 1 DE OCTUBRE SIGUIENTE EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE
26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUME
■ RO .295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. José María Navia
Ossorio Aguirre, con antigüedad de 31 de marzo d2
1959, a partir de 1 de abril de 1959. Cursó la documen
¿ación el Ministerio de Marina. La antigüedad que
le asigna es la de la fecha- de su instancia, conr arre
glo al artículo 20 del Reglamento de la Orden, por




Comandante, activo, D. Luis Hervella Tovar, con
antigüedad de 30 de julio de 1959, a partir dé 1 de
agosto de 1959. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Comandante, activo, D. Esteban Bago Alsina, con
antigüedad de 5 de agosto de 1959, a partir de 1 de
septiembre de 1959. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina. -
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESE
TAS ANUALES HASTA FIN DE SEPTIEM
BRE DE 1958, CON ARREGLO A LA LEY DE
1 DEABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79), Y CON
4.800 PESETAS, TAMBIEN ANUALES, DES
DE 1 DE OCTUBRE SIGUIENTE EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE
26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUME
RO 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Manuel María Man
so Quijano, con antigüedad de 18 de julio de 1959,
a partir de 1 de agosto de 1959. Cursó la docu
mentación el Ministerio dé Marina.
Infantería'ie Marina.
Comundante, activo, D. Isacio Rydríguez Agún
dez, con antigüedad de 7 de febrero de 1959, a par
tir/de 1. de marzo de 1959. Cursó la documentación
'el Ministerio de Marina. Queda rectificada en este
sentido la Orden de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 117).
Comandante, activo, D. Francisco José _Burgos
Díaz-Varela, con antigüedad de 8 de agosto de 1959,
a partir de 1 de septiembre de 1959. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. José- Martínez Illán,
con antigüedad de 26 de diciembre de' 1957, a partir
de 1 de enero de 1958. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Cuerpo de Intendencia, de la Armada,
-
Comandante*, activo, D. Juan Angel Iglesias Che
da, con antigüedad de 17 de julio de 1959, a partir de
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1 de agosto de 1959. Cursó la documentación el Mi
nistério de Marina.
Madrid, 19 de octubre de 1959.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 238, pág. 362.)
Señalamiento de haberes pasivos. 1— En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes "pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 8 de octubre de 1959.—El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mecánico Mayor de primera, retirado, don Ma
nuel Lozano Galván : 3.762,50 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de noviembre de 1959.—Reside en Cádiz
Fecha de la Orden de retiro : 5 de mayo de 1959
(D. O. M. núm. 103).—(b).
Mecánico Mayor de primera, retirado, D. Salvador
Montañés Suárez : 3.986,10 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de noviembre de 1959.—Reside en Cádiz.
Fecha de la Orden de retiro : 21 de abril de 1959
(D. O. M. núm. 92).—(b).
Teniente Vicario de segunda, retirado, D. Miguel
Inchaurrondo Arriarán : 2.958,31 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de marzo de 1959.
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro :
7 de octubre de 1958 (D. O. M. núm. 230).-0-(d, e ).
Celador primero de Puertos, retirado, D. Agustín
Freire Varela : 899,97 pesetas mensuales, a percib;r,
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol de Cau
dillo desde el día 1 de mayó de 1944.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—(h, c).
Sanitario Mayor de primera, retirado, D. José Ló
Pez Cánovas : 4.047,21 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de noviembre de 1959.—Reside en Cartagena.
Fecha de la Orden de retiro : 4 de abril de 1959
(D. O. M. núm. 86).
Auxiliar Administrativo Maestranza, retirado, don
Andrés Pérez Verdejo : 3.478,74 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de abril de 1959. Reside en Cádiz.—
Fecha de. la Orden de retiro : 5 de marzo de 195
(D. O. M. núm. 56).
Auxiliar Administrativo de primera, retirado, don
Francisco Lacosta Lagóstena : 2.261,24 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de, Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1956.—Reside
. en Cartagena.—(i, c).
Auxiliar segundo del C. A. S.T. A., retirado, don
Francisco Sánchez Martínez : 2.261,24 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena, desde el día 1 de julio de 1954.—Reside
en Cartagena.—(i, c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.? retirado, don
José Valero Conesa : 2.261,24 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de mayo de 1954.—Reside en Car
tagena.—(i, c).
Cabo segundo Fogonero, retirado, D. Aquilino
Calvo Porta : 1.258,66 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día" 1 de septiembre de 1959.—Reside
en El ,Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de
retiro : 2 de abril de 1959 (D. O. M. núm. 77).
Al hacer a cada interesada la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, alpropio tiempo,
advértirle que si se considera. perjudicado con dicho
señalamiento puede internoper, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre 'de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), procedimiento
contencioso-administrativo, previo recurso de repo
sición, que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día siguen
te al de aquella notificación y por conducto de la Au
toridad que la haya practicado, cuya Autoridad de
be informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación _del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar órden de
San Hermenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
((l) Con 'derecho la -percibir mensualmente h
cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(e) Previa liquidación y deduccia de las canti
dades que adeude por cuotas de derechos pasivos má
ximos.
(h) Este haber pasivo le será. abonado hasta fin
de' mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956 la can
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tidad, también mensual, de 1.169,96 pesetas, una vez
incrementado al mismo el 30 por 100 a que -tiene
derecho, con arreglo a la Ley de 17 de julio de 1956
(B. O. del Estado núm. 200).
(i) Este haber pasiva le será abonado hasta fin
de mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956 la can
- tidad, también mensual, de 2.487,36 pesetas, una vez
incrementado al mismo el 10 por 100 a que tiene de
recho, con arreglo a -la Ley de 17 de julio de 1956
(B. O. del Estado núm. 200).
Madrid, . 8 de octubre de 1959.—El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército .núm. 234, pág. 298.)
Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr. : Con objeto de efectuar los exámenes
para Pilotos de la Marina Mercante correspondiente
al segundo semestre del año actual en Santa Cruz de
Tenerife,
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para el
Tribunal que ha de constituirse en la Escuela Ofi
cial de Náutica y Máquinas de dicha localidad a
los señores siguientés :
Presidente,' don Rafael Bausá y Ruiz de Apoda
ca, Capitán de Navío retirada.
Secretario, don Emili.o Arrojo Aldegunde, Capi
tán de Corbeta de la Escala Complementaria.
Vocales, los Profesores numerarios de cada tina
de las materias objeta del examen de la referida"-Es
cuela y el Capitán de la Marina Mercante don Joa
quín Ciria López.
Este Tribunal ajustará ' su conducta y actuación
en todo lo de su competencia a lo legislada sobre la
materia, comenzando los exámenes el día 18 de no
viembre próximo.
De conformidad con lo establecida en el Regla
mento dé Dietas y Viáticos, de 7 de julio de 1949. y
disposiciones complementarias de 26 de enero de
1950 y 10 de nov:embre de 1955 (B. 0). del Esta
do núms. 193, 33 y 319, respectivamente), el Pre
sidente v Secretario del Tribunal, a los efectos de
percepción de dietas por comisión del servicio, se
clasificarán en el grupo tercero, justificánd.ose és
tas con las órdenes de nombramiento, en donde se
estamparán por la Autoridad de Marina correspon
diente fa fecha de presentación y la en que termine su
misión el comisionado, siend.o sus viajes por cuen
ta del Estado.
A los componentes de este Tribunal se les conce
den las asistencias en la cuantía y períodos que de
termina el artículo 23 del ya mencionada Reglamen
to de 7 de julio de 1949, fijándose para el Presiden
te 75 pesetas y para los Vocales 60 pesetas por sé--
sión.
La duración de la comisión del servicio para el
Presidente y el Secretario, a todos los efectos admi
nistrativos, será dé veinticinco días ,como máximo.
Cuando alguno de los componentes del indicado
Tribunal no cobre haber o sueldo del Estado perci
birá, por el tiempo de duración de los exámenes, el
sueldo correspondiente a un Jefe de Negociado de
v.:mera clase, por aplicación de la Orden Ministe
i ial de 23 de ag.osto de 1934.
Los candidatos deberán abonar por concepto de
derechos de examen la cantidad de 125 pesetas por
cala grupo de materias de las que deseen exami
narse.
Lo que diga a V.. I. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de octubre de 1959.—P. D., el Subse
cretario, Juan J. de Jáio-egui.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
tes. • • •
(Del B. O. del Estado núm. 253; pág. 13,513.)
EDICTOS
(435)
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Tenerife y del expediente
Varios número 40 de 1958, que se instruye po:
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Domingo Suárez Rodrígliez,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de esta
Base Naval, erí decreto auditoriado de 15 de octubre
de 1959, declara nulo y sin valor alguno dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea indebidamente:
- Santa Cruz de Tenerife, 19 de octubre dé 1959.
El Capitán, juez instructor, Manuel de Diego García.
' (436)
Don José Garnica Pombo, Capitán de Navío, Co
mandante Militar de Marina de San Sebastián,
Hago saber : Que se anula la convocatoria para
la provisión de una plaza de Práctico de Número
del Puerto de Zumaya anunciada en Edicto de 29 de
septiembre de 1959 (D. O. núnt 225 de 1959).
Lo que se hace público para general conocimiento.
San Sebastián, 21 de octubre* de 1959.—El Capi
tán de Navío,. Comandante Militar de Marina,--José
Garnica. Pombp
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